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D E B R E C Z E K I
Folyó szám 205
Kedden, 1900 év
V Á R OS I  SZI KRÁZ
Bérlet 168. szám , , C .
április hó 24-én,
t t
fényes kiállítással és díszletekkel, negyedszer:
■■KIS SZOKEVEKY
Operette 3 felvonásban. írták: Seynrnr Hicks és Harry Nichols. Fordította: Kacziáoy Gáza és Makai Emil. Zenéjét szerzetté: Monckton Lionel
és Caryll Iván.
Lord Cöodie —
Lady Coodle, neje —
Stanley Eduárd, unokaöcscsiik 
Stanley Dorottya, Eduárd húga 
Gray Winniefried, árvaleány 
Flipper, jockey
Barclay Róbert, Eduárd barátja 
P aloni, korzikai konzul 
Leonetto 
Pietro
Boccaccio Pietro, \ vándorló 
Santa Grúz i utczai énekesek
Carmenita,
Álice, lord Coodleék szobalánya 
Tamarind testvér, a Szent-Péter zárda kuktája — 
A  „Cook czég“ ügynöke — —
Sir William Hacke, londoni szabó—• —
Agatha, leánya — — —
S Z E M
Bartha István. 
Szigeti Lujza. 
Rubos Árpád.
I C .  Molnár B. 
Perényi Margit. 
Sziklay Miklós. 
Pataki Béla. 
Országh Bertalan. 
Karacs Imre.
Bay László.
Halász F.
Antalfi Antal. 
Sárosi Paula.
K. Galyasi P. 
ifj. Szathmáry Á. 
SerfÖzy György. 
Csatár Győző. 
Serfózyné Ilona.'
É L T E K :
££ I =
Greel, bogarász —
Greelné, — —
Von dér Hőbe gróf —
ilhelmine, leánya — 
Kapus, az ajacciói vendéglőben
2-ik j h o r d á r  -
Egy kis leány
2 ik  | •^Öveiidék __
1-ső ) . ,
2-ik
Magda Eszti, 
ürszághné.
akray Dénes. 
Kovács Fáni. 
Herczegh Fereucz. 
Sziklay Valér. 
Lendvay Ödön. 
Halász Ferencz. 
Szabó Sándor. 
Kovács Liliké. 
Makrayué A. 
Bárdos Irma. 
Bartháné Linka. 
Cserényi Adél.
Zárdái növendékek, csendőrök, virAgáruslányok, postásfiuk, katonák 
angol utasok, nép. Történik az l-ső  felvonás a Szent-Péter zárdában, 
2-ik Ajaccioban, a 3-ik Velenczében. Idő : ma.
S Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt.II; emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I —VIII sorig 1 frt 20 kr. —VIII-tói — XÍII-ig 1 frt — XIII- tólXVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszók L és Sí. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. -  Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnep napon 30 kr.
WtT Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 -5-ig; azonkívül az előadást megelőző­
nap délutánján.
1P8P* Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. "Ü li
Esti pénztárnyitás 6 %,áss előadás kezdete 10 órakor
Holnap, Szerdán, ápril 25-én bérlet. 169. szám „A“ ötödször:
A kis szökevény.
Operette 3 felvonásban
Műsor: Csütörtökön, ápril 26.bérlet 170. sz. „B“ Újházi Ede urnák a Nemzeti szinház művészének vendégfelléptével: Otthon. Dráma 
4 felvonásban. Irta: Sudermann Hermann. Pénteken, ápril, 27-én bérlet 171. szám „C“ Újházi Ede ur második vendégjátékául: A Pont-Biq- 
uet család. Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Bisson. Szombaton, ápril 28-án, bérlet 172. szám „A“ Újházi Ede ifr harmadik és utolsó vendég­
játékául: A megboldogult. Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Bisson. Vasárnap, ápril 29-én két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkai: A 
görög rabszolga. Operette 3 felvonásban j este 7 és fél órakor bérletszünctben: A szökött katona. Eredeti népszínmű 3 szakaszban. 
Irta : Szigligeti Ede.
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